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??????????? ? ? ??。? ? ? ュー?? ??、??
?
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??? ー 、 、 。
???、????????、?? っ 、 ッ ?ー?????????
ー?? ?? ?? ? ? ??????? 。
????? っ 、 ? ??????、 ?
??? 。 ? 、 。 、 ? ー ? 、?
?????????。?????、????????????。




??、 っ 、 。 、
??? ?? ??? 、 。??
???????? ?、 ? っ 、 、
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??? 。 ? ュー 。 、 、 、?? 。
??????、????????? 。? ?????????? ???
??? ? ? ?。 、? ? ? 、???っ?? 。
????? ???? 、
??? 、? 。 、 ??????。
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??






???、 ? ????????????? 。 ??????。???????????? ?? 。 、「 、????????」?????? っ 。??? 、 。 ???? 、 、 ? 、 、??? 。 っ?、? 。 、 、 。?









????????、? ? 。? 。?
??? っ 、 。
??? ?っ???。???、 ? ? ?????っ? ?。????? 、 ?
????? 。 、 、????。? っ ? 「 」「 ? 」 っ 。
????? ???ュ ー ョ 。 ? ? ?、 ? ?
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????????。????????????????????っ?。?????????????????。 ? ?。?? 、 ?????っ? 。
????????、????????????、???????????????っ?。?????




???????????。????? ? 、 、「 ? ?」






??ャー ? ? 、 ? 、 ?




























?????? ?? ?? 。??? ??、 ????、?? ?、 、 ??、? 「 」 、 ?
??????????????????。????????????、?????????っ???っ?ゃ??????? 、 、 、 ? っ??? 、 ? 。
?????????????????。???、???





?。? ?、 ??????? 、 ? 。 っ 、??? ? ? 、??? 、 っ 。????
???????????? ????????? 、
??????「 」?????? ? 。?。? 、 。?、? 、???? ? 、 。
????????、 ???っ???、????
???????????、????????????。???、????????????、?????????????、 ? っ? 。
?????、??????、???????、????





????、?????? ? っ 、
?????????????????????っ??、????????????、?ュー????ー????????? 。 、 ???? 、 ? ?? 。??? 、 っ ???? 。 、??っ 、 っ??? 。
?????、???????、??????????、
??? 、????、?? ?。
?????? ?、 、 ?
?、? ? ?? ?ゃ っ???。?? 、 。??? ? っ っ 。
??、??? ????、???????




?、? ?????? ?????、?????????? 。 ????????っ???、? ? ? 、 ???? っ 。
???????? 、 ? ?
?。? 、 。????????、? ? ? 。??
???、???? 、?????????
??? ? 、 、?????? っ 。???? ? っ??? っ 。????、「 」 、 ?
??????????っ???、?
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?????ュ??????????????。??ュ????????????????????、????? ???? っ 、 、 ???? 、 ???? 。 ? 、?、? 、??? っ 。 、??? ? っ 。
??、???????????????っ?、????




??? ? 、???? 。
????、「? 」 ? 、 ????
???、 ょ っ ?。??? ?
???????? っ 、 っ
?????? 。 、????。? っ 、??? 。 ??? 。
????????? 、「 。
??。 ? ???」?? ??っ?????? 。???? ? ? 。 ー ー
?????????、?????っ?????????、?????? ? 。
????????????????????????、
??? ???????????? 。??????、 ???? 。 ?っ 、??? っ 。
?????、?? 、 「
??? 、 っ 」 、??????っ っ 、???「 、 ???? っ 。 っ??? 、??? 、??? 。??? 、??? 、 っ 」??? 。??? 。
??????????、????????
???
??????????????、?????「??????????」??????????、????、??????? ?、 ??っ? 。 、 ?っ 。??、っ?? ? 、 、??? ? っ 、????? っ 。??? 。
??????????????? ?。
??? 、????? 。??? ?? っ??
?
????????????????、?????
??? 。 、??? 。 っ ? 。??? 、 、 ー ー??? ? 。
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?、???ー?ー?????????????。???、?ー?ー??????、 ???? ? ? 。 ??、?????????????? ? ー 、?? 。
????????、??????、?っ??っ?????。
「?? ? 、?????? 、 ????? っ ??? ?。??、 、??? ? 、??? ? 」 、 っ?、? っ 。 、??? 、 。????
???????、????????????????
??、? ??? ? 、 、「




























???????????????、????????????????。?????????????????、???? ょ 。???? ?
?????????????、???????????








??っ ?、? っ??? ? 。 、??? ? 、??? 。
?????????、??、? っ
??? 。 ?????。? ? ???、 。
???????、?????????????????
????、??????????。??????????ー??ー?ー????????ョッ????????????。 、? 「 ????? ?」 。「??? ?」 。 、 っ??? 、 っ 、??? ??、??? 、 ャ ー?、? ? っ 、 っ??? 。
??、?????っ?、??????????? ? 、
??? っ???、? ゃ 。??? ? ???? 、 ???? 、 ?、 、??? 。 ? っ 。
??????????? ? ??????
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??。??????????????????????????。???????? 、 。??? ? 、?? 。
????????????????????、「????















??? 、 ? 、?????? 。??。
?
ッ?????、????????????っ?





?、??????。?っ?? っ?、?、 、??? ? ? 。??? ? っ 。
?????????????????、???????
??????。????????????、???????????、?????????????、????????? 、 ? 。
?????? っ 、 ?
??? 、 。 、?????? 、 っ ?? 。
?????? っ 、
??? ?? 、 。?????? 、 。??? 。 、??? っ 、 っ っ?。? 、 ? ???? 。
????????????????????????、
??? 、??。「?? ? 。 、??? っ っ 、
?『???????????、???????、?????????っ???』っ?????。???????????? ? 、 っ 。??? ?」っ ?? ? 。??? ??? 。????
????????、???????????っ????。
??????? っ 、?。???? ? ? 。??? 、?? 。
???、???? ? 。
??? ? ? っ 。?????? 、??? 、 っ「?????ょ?」???????っ?????、?
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????????。????????????????????????????。????????????????? 、 ? 。??? ? 、?、? 。??? 、??? っ 。
?????っ?????、???、?????????
??? ? 、 、?????? 。 、 っ?、? 、??? 。 、??? ? 。
????????? ? 、 ?っ ?









??? ??」 ? 。
???、?? ?????、





























?????????????????ー?、「????」??っ??? 。 ?。?? ??「???????????っ??????」?????????、? っ?????? 、 っ 。??? っ 、??? 。 ?????????。????????? 。 、??? 。?????????????っ???、???????














??? ェ ? ???。?
???? 、??? ?っ? 、 。
???、?????????????? ??????
??? 、 ???? ??? ???? 。
?ェ??????? 、 ? っ























??? っ 、??? 。 っ????、??? っ 、??? 、 ? ? ????っ っ 。???? ＝
?????????????、????????????????????????????ゅ?、?????
?????? ? ?。 ゅ?????、? ? 、??、 。 、??? ? ? 、 っ 、??ゅ ? 、??? 。 、??? ? 、 っ
??????????。
???、?????っ?、「?????????????
??? 」 ??。?っ? ???、????っ???????????、 ??、???????っ???。 、
?????? ?、 ??????、???












??? ? ? 、 っ??? っ 。
??????? 、 ???? 。






???、 ? ? ???? っ ? 。??????ゅ????????っ??? ー 、 ー ー??? っ ょ 。
????????????、????????????
??? 、 ? 。?????? っ??? 。 、 ? っ?、? 。
??????????? ? 、
?ー?ー? 。?????。 、 っ??? ? 。
???、?? ?、 「 」
?。? ? 「 っ 」??っ? 。
??????、???? ???
??。?????????????????、???????????????????。???、?????????? 、「 ? ? 。??? 」 っ 。 、??? 。「??? 、 」?? 。
???????????っ????、「????????
?、? 。 ゃ??」? ? 。 「??? ? 、「 」??? 、?? っ 、 ? っ?、? 。??? 、 、??? ? 。
??????っ?、〈??〉 〈 〉 ?




?????? ?? ?? ?? 。? ?? ??、???? ?? っ? ?? ?? ?? ???? 、 ? ? ???? ? 。
????????????ゅ????????????





??? 、 、「??? 」 。
???、????????
??? っ???っ?? 、 。??? 、 、
????????。???、??????????、???????????? ?っ ? 、 ?? 。
?????????????っ??????????????
??? ?? 。? 、??????????????? っ っ 。??? 。 、??? っ 。
????????? ?????、 ?








??? 。 、 ー
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???????????????。??????????????????????????っ?????。?????? ? 。??? 。
??????????????っ??、???????





??」??? ? 。 、 、??? ? 、?? 。
???ゅ???????????????????、?
??? ? 、 。??????っ ー
?
??????




??? ?? 、 ? っ?。???????っ? 。 っ 、??? 、 。
????、??????、??









??? 、 ? ??????? 。 、 、??? っ 、 、??? 。 、 っ??? 、??? 。 「??? 」 、
???、????っ?、? 、
??? 、 、 、?、???? 、??? 、 、??? ? 、???、 ょ っ 。??? 、 、?っ? 。
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?????????????、???????????
????????????、???????????????。????、????????????、???????? 。 、? 、??。 ? ッ 、 ? 。??、 、 ッ っ?っ? 。
??、???????、 ?????
???、? ー ー?????? 、??? 、 。??? 。
??????????? ??、????
??? 。 ? 。 ??????? っ ? 、?? 。
??、??? 、 っ
??? ッ 、????っ? 、 、
????????????????????、?????????????? ? 。???? 。
????????ッ???????????????、
??? ? 。??? ?
??、??????? ? ょ 。???、????? 、
?????? ?? ? 、??????っ?、 ?? 。
?????? ?、?????
???っ?、 ? ?、 、????? っ 。
?????、 ? 。




??? 、? ? ?。?????? っ 、 っ??? 、 、? 、??? ???????。????? 、 、??? ? ?。
?、??????、?? 、 ? ?




???、????? ? 、 ? 、
??? 、?????。 、 、??? 。 、


















????????? 、 ? 、 、?????? 、???? ? 。?
??????っ????。???? ? 、????
???????????????、????????????。?????????????っ????。??????? 、 ? ッ???、 ? 、 っ 。
???、??????ょっ????????っ???、
??? 。 ??っ???? 、?、? っ 。
?????? ?? っ っ
??。 ????っ?? ? 、 っ??、 ? 、 。
?????? ???、?????????
??? ? ? っ??、???、?? ?。
?????? 、??? ?
??? っ? 。?????? 、 。
?????????????????????????????????、???????????????????、? 、 、??? っ っ 、 っ??? 。 ? っ 。
?????、??????っ??、?????????
??? ? 。 っ 。
??? ??、??、「? ? 、
??? 、 、????????? 、 っ?、???? 。 、?っ? ? ょ 。??? 、 。??? ? ゃ ょ 。??? 、 。
????????、???????? 、「
??? 」 っ 、??????、 、「 。
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???????、??????????????、??????? ? ?????? 、 、 ????????ゃ ? 。???、 ????」? ??。??? ? 。
???、?????????????、???????
??? 、 ゃ?????。 、??? 、 。???
????、「???????? っ
?」?、?? ? 。っ?? ?っ ? 。
?????? ?? 、 ????。?
???? ??? ? 、?????????、 。
?????????????。?????。????、
??????????????????????????????っ?、?? 。??? っ 。 、『??? ? ? 、 っ?。? 、 、 ????????っ???。??? ?。 、????? 。??? 』 。??? 」 。 ?????? 。 。
??????????????、??




??????????????、????????????????????」??っ?????????。?????? 、 ? 。???
???????????、????????。???、 ??? ?ョッ ???? ??。?????? ?、 ??? ?
????????? ? 。 っ??、?????。 ?? っ???? 、 、 。
?????? 、
??? 、 ? 。?????? ? 。「??? 、 」? 。




???っ っ ??。????????????。??????? 。 、??? 、 、 ? ????、??? 『 ??????』 っ 、??? 。 ? ?? ??、? 。 ? 、??? ィー??? ? 、 っ 。 。??? っ ょ 。 ー?????? 。 。
「??????????????、??? 、
??? っ?、???? 、 ゃ??。 っ 、??」 。 ょ 、 っ?っ? ?。「 、 っ
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???????。????????????、???????っ???? ? 」「 ? 、??、 。??」っ 、 ?????。
??「??????????????????????








?」? っ ? っ ??、「?????っ??、??? っ 」 、 ? ????? ? 、「 ? 」???? ? ゃ ??ょ??。
??、????? ? 「??????
?」「 ??? ? ?。? ????????」「 、??? ??」 、 ???。 ゅ ー?? ? 。
????????? っ 。 、
??? 、 、 、「???、??????????????????????」? ?。 、 、????????、 、?。? ? 、 、??? 。
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?????、「?????????????」???っ?
??。?っ??「????????????????」??。「????」??? 。 ゃ ょ 。 ????、 ???っ??、????????? ? 、 ? ? 。???、「 ? 」 「? 」?。「 ? 」 。
????、??????っ ????????、?




??? ? っ ?。????? ???? っ??? 。 、 ? っ 、
????????????????????????????。??? っ ?。
??????、????、????????????。
??? ????、???????? 、????? ? っ 。 ????、 。???
?????????




? ? ? ?



















????????、???? ?? ??????? ?? ??っ? ー???????????、??????? ? 。
????? ? ? ?、 、 ?
??? 。? 、 ? っ ? ? ? 「 」????? 。 ??、 ? ???? ? ?? ?? ?? ? 、???ょ 。?? 、 、 ????。???? ? 。
????、??? ?、?? ?????っ????? ??????? ????。??
??? 、 ょ 。




???、 っ? 。 、 、 「 」? っ ???
?
????????????????????、??????????????????????
??? 「 ? ?」???、?????????? 。 ? 、??? 。 、? ? っ 、 ????、???? ????????? ?? っ 、 。??、 「?? 」
??、?????、??????、 ??????? ? 。
???
???????????、?? ? ???????、?????。 、??
???? ?????、 、?、?????? 、 。 「 」? 。??? 、 ? 。
?????? 、 ? 。





??? ? っ ゃ ょ 。????? 、 ? ァ??、 ?ッ 、 ???????ッ? っ ょ??。 、??、 ? ー?、? ???? 。
?????????っ??、???????????
??? ?、? 。????? 、 ? ? ???? 。
????????????????????、
????? 、 、?


























??? 、? ? 「 ? 」 。 ? ?「 ?」 。 ? っ
??? ー ッ???????????。?????????ー???ッ???????????。???、??? 、? ? ??????????。??? 、 ? 、 、? 、??? ? ーー 。
???????????? 、 「 ?」??。???、?? 。














??? 、 ??? ?????、???? 「 」 。 ????? 「 ? ?」。???
?
??
??? ? 、 ? ー ?? 。??? 、??? 、 っ ? 。
???????????








二~と\ BWR PWR GCR .j!，t附 jJ!，tP~ 概Pl持 .j!，t訓告 (jHAトPl/iン) 概(%時) (Jjトン) (%) (jjトン) (%) 
レ放l廃品棄β物y低レベル放射性 0.01 0.1以ト 0.02 0.1以ド 0.3 2 
低レベJ
0.2 I以下 0.3 1以ド 1.2 s 
師EZZ射慨 2 0.3 1以ド 0.8 5 
放廃棄射物性廃 必妥のない 53 98 49 99 13 85 


















??? 、 ? 、?????? 。 、 、?。? ?っ?????????、???? 、 っ っ ょ 。
????????????ゃ?????? 、 ょ 。 ? ??
??? 、 ょ 。
??? ? ?。 ??、?
??? 。 、 ?っ ???。?????? 、 っ ?? ょ 。
???????????、?っ? ? 、???????????「??
















































??? ? 。 、 ? 。
???、?? 、? ? 、 ? ?
?。? っ 。
?っ? 、 ? 、 。
??? ? ? っ 、??????。?? ?? ? 、 「 」 。??? 、 。
?????? ? っ ッ 、 。
??? 、 っ
「?? 、 」ーー 、 、「?










































??? ? 、 ? ??。
???? 、 ? ?? ? ??
??」 ? ?? ? 、 、????????? 。
???????、?? ???? ， 、





??? 「 ? ????????????」????????
??、 ? 、? 、 ???????????ょ??。「 ? 」
?????
???????? 、 ? 「
???????? ? 」 ?、?????????。??、????? ????????? ? ?、???「? ? 」 ? ? ?、??? 。
?????? 、 、 ? 、
??? っ ーー 。???、??? ?? ??? 。 っ 、??? 、 ???? 。
??、????????っ?? ??????????????? 、 ょ 。





??? ????? ?っ 、 、??????、 っ ???????? 。
??、?????、 ? ? 、 ? 。「
??? 」 ?、???? ?????????????ょ???
????? ? 、???
??????、?っ?ょ??
??? ?、?? 。「 、 、????? ?」 ? 、?? ょ 。



















??? ? っ 、??、???? ??????。???
?????「????」 、 ?????????








































??? 。 ???????????????????、「???ゅ」 。 、 、 、?????、???? 。 、 。
????、?????????????????????。??????????????????
??? 、 、 ????????? 。?????? っ 、 っ?????? っ っ 。
?????? ?、 、 ?
?、? 、 ? 、?????? っ 。
???????、 、 、 、 っ
??? 。
??? 「 」
??、 ょ 。 、 、 ??、????????っ?? ? 、 っ 。
????? ???、 ? ー 。 、




??? ????、????っ??????、??????????????????????????。「??」? 「 」? っ 、 ? 、???????????? ?、???「 」 ?「 」 。?? 「???」 ?? 、 、???????????。???????、??? 。
?っ???、?? ? 。 ????????????
??? 、? 。??
??????っ? ? ? ?????? ? 、 、
っ??? ? ? ょ 。 ? 、 ??????? ????。?? ? 。??? 。
???、?? 、 っ ?、?? ???????????。
??? ? ?? 、 、?????? ? 。
〈?
??????? ? ? ? ??、 ?? ? 。 、
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?????????、???????????????????????????????????。????????? ? 、??? 。 ? ??、????、????????????????????
ょ ? っ 。
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??? 、???????????????????????ょ?。????????、?????
??? ?? 、 。?????、 。 っ 、??? っ 、 、??? 。 、 、 ? ????? ?、? 、??? ?? 。
????????? ?? ょ 。 、 ? ?
??? 。? 、 ?。?????? 、 。
????????????、? ? っ 、
??? 、 、 ?、?????? 、 ょ 。
????、???? 、?? ???????、??????????????






???? ? ? ? ? ? ? ??? ? ?。?????????????????????、??????????，????????????????。???、??? っ 、??? 、 「 っ 」 ょ 。
?????? 、 ー?????????????????、???????????

























????????」????、???????? ?? ?? ?? ????。????????? ?? ? 、〈 〉? 。???? ?
?????????? 、 ? 、
???、? ? ?? ?????????? ?? 。
???????????????????????、?ェ???????????っ???????








?、? ? ー ? 。 ??????????????、??? 、 っ 、 っ ?? 。
?????? ?、?????????????、??????????。???、?????
??? 、 ? 。 っ 、 ェ?????? ? 、 、 っ 。
??????????? ?? 、「 」
??、 ?? 。 。 、 、 、?????? ? 、 っ ? 。




???」 ? ? 。 ? 。








?????? 、 ?、?????? ??????? ? ? 。
?????? 、 ??????? ? ???????? 。










??? っ 、 ?、???????? ? 。???????????、???? 、 、 っ
???「????」 ? ??っ? 。
-，-，-，-，ー '_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_，_'_'_n・
??????、?????????????、??????「??????、??????????
??????????????、????っ??????、???????。???????????。????????? 」 ? 。
???、 ょ 。?????? ? ? ? 、 ?
???「?? 」 ????????????。???、 ???????っ 、 っ
?????? 、 「 っ 」 、 ???????????。?????? 、??????????、、 。 ??、
?????? ? 。〈? ? ?〉 っ? 。
?????? 、 ー ??????????????? 、
?????? 、 、 ー?????、 ????? 。 、 。
「??、????????









????? 、 っ ? 。?? 、 、
??????? 、 ???????????????????。
???、 っ 、
??? ??????っ?? 。 ??、???????????????? 。
????? ? 、 ー
?ょ?。
??? 、 、 、 ー? 、














???ェ?????????、? ?? ????????? ?? 、????? ?? ?、
??????? ? ? ? ? ? 、????????? ? ???????。???、???????????????「? 」 ? 。? ? ????? 。 ? ? ? ? ? ? 。??
?????、????????っ?????????、????????「?????っ?????











??? ? ???っ 、 ? っ 、 ???????? 。 、 ?????????????????。???????? 。 、 、???っ 、 ????? 、??? ? 。
?
????
「???????????????、????????????」??????、???????????? ?? 。 、 。「? 」?
??
????、「???????????? 」???????????????。??????




??? ? 、 ? 。
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??? ? ? ??????????? 、 ? ???っ??
??? 。 ?????、???、??? ? 、 。
??????。?????? ? ?? ? 、 ??????????? ?
??? ? 。 、 。 ????????っ 、 ? 。
????????? っ 、 ? 、
???『 』 、 。?????? 、 ?っ 。?? 「 」
????????? 、 っ 。?
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???????????? 、???????????、「??????????????????
??」? ???? 、 ょ 「 。??????? ? 」 ょ 、 、??。 ? 、 、???。 」 ょ ? ?????? 。




?????????????、?????????????????。???、?????????、???????「???」????????? っ ? ?。 ーっ 。
????????????????、??????????????????。????????っ
??? ? ? 、 「???」?
??、 。 、 、 ?
??? 。 っ ? 。っ??っ????。 、 「 」 っ 。「 ?」??????????? 。「 」 っ ? ???、? ?????? 。
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??、???、 ???? 、〈
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???、?????????「???







?????? ? ????????? ? 、
?????? 。 ?????、? ? 、??? ? ????? ? 、 「??? ?? ???」???? 。 ??? ?????? 、 、「?? ???????????????? ???? 。 、????。?? ? 、?????? 。 ? 、??? 、??? 、っ??
????、????????。「???????」??っ???、???? 、 ?? ????? ? 、 ??????????????? 。 ッ っ 、??? 、「??????、?????」?????????。
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。 日置川 反対派の町長が誕生 (88年7月)
。 熊取 京大が設世許可i斉みの2号炉の計画断念を表明
(88年7月)
。 日高 反対派の町長が誕生 (90年9月)
原子力施設拒奇条 -d I 日II L一-~ 阿南 県・市が計画の白紙撤町を図面m:力にi!!J知(79年6月 )
例制定 (01年3月) I ‘刊| 川 L~ 窪川町議会が立地調査協定の撤回を峨例年 12H)
・梢島 一一¥ ↓ I 11 日L ~ 津島四国電力が計百を断念 (ω年 i 月 )
¥ 1 11 い-~ 上関 稀少動物次々と発見・確認 (99年)
・加計呂間島ヘ 1 I! '-{j)蒲江町議会が反対決議 (94年3月)
.徳之島 一「¥d いο 串間 九州電力が凍結表明 (95年12月)






L 一一一一一一 ・西表島 再処理工場計画の上陵許さず 放射性廃棄物施設
111 
世界の原発ランキング
原発設備容量 人口1人当たりの原 原面発積設1k備m容2当量た(kりの 発子電力電発力電量のに割占合め(る%原) 順位 (万kW) 発設備容量(kW) W) 
02年末 02年末 02年末 01年
アメ リカ 10，199.8 フランス 1.1 ベルギー 196 リトアニア 78 
2 フランス 6，595.2 スウェーデン 1.1 韓国 159 フランス 77 
3 日本
. 
4，590.7 リトアニア 0.8 台湾 142 ベルギー 58 
〆喝
~ 
4 ロシア 2，355.6 ベルギー 0.6 んい4 ヘ、aを~f~' 't~~:1 二;w122 スロ}'¥キア 53 
ャ?事 aふ
5 ドイツ 2，236.5 フィンランド 0.5 フランス 120 ウクライナ 46 
6 韓国 1，571.6 スロ}'¥キア 0.5 スイス 82 スウェーデン 44 
7 イギリス 1，327.3 スイス 0.5 ドイツ 63 ブルカ、リア 42 
8 ウクライナ 1，183.6 アメリカ 0.4 イギリス 54 韓国 39 I 
9 カナダ 1，061.5 本 r，;A 日 、，朋0.4:スロノすキア 54 ハンカ、リー 39 
ミi称ー;.:， イ吋6 
10 スウェー デン 982.6 スロベニア 0.4 リトアニア 46 スロベニア 39 
1 スペイン 787.6 カナダ 0.4 スロベニア 35 スイス 36 
12 ベルギー 599.5 韓国 0.3 ブルガリア 26 アルメニア 35 
13 台湾 514.4 ブルガリア 0.3 チェコ 22 iWr子日-本:九M川汗叱m?dimnゐfu 土
14 中国 460.0 ドイツ 0.3 スウェーデン 22 フィンラン ド 31 
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。
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2 運転中 建設中 言十箇中 合計
出力 基数 出力 ~数 出カ 基数 出力 基数
1 アメリカ 10，199.8 103 10.199.8 103 
2 フフンス 6，595.2 59 6，595.2 59 
3 日本 4，590.7 53 411.8 4 1，031.5 8 .6，034.0 65 
4 ロシア 2，255.6 30 300.0 3 2，555.6 34 
5 ドイツ 2，236.5 19 2，236.5 19 
6隷国 1，571.6 18 200.0 2 680.0 6 2.451.6 26 
7イギリス 1，327.3 31 1，327.3 31 
8 ウクライナ 1，183.6 I3 500.0 5 1，683.6 18 
9 カナダ 1，061.5 14 1，061.5 14 
10 スウェー デン 982.6 1 982.6 I 
11 スペイン 787.6 9 787.6 9 
12 べ八岸一 599.5 7 599.5 7 
13 台湾 514.4 6 270.0 2 784.4 8 
14 中国 460.0 6 445.2 5 905.2 1 
15 スイス 337.2 5 337.2 5 
16 りトアニア 300.0 2 300.0 2 
17 ブルガリア 288.0 4 288.0 4 
18 フィンランド 276.0 4 276.0 4 
19 インド 272.0 14 374.0 7 72.0 2 718.0 23 
20 スロパキア 264.0 6 88.0 2 352.0 11 
21 ブラジル 200.7 2 130.9 331.6 3 
22 南アフリカ 193.0 2 193.0 2 
23 ハンガリー 186.6 4 186.6 4 
24 チェコ 176.0 4 196.2 2 372.2 6 
25 メキシコ 136.4 2 136.4 2 
26 アルゼシチン 100.5 2 74.5 175.0 3 
27 スロベ二ア 70.7 70.7 
28 JIrーマニア 70.6 268.6 4 339.2 5 
29 オランダ 48.1 48.1 
30 パキスタン 46.2 2 46.2 2 
31 アルメニア 40.8 l 40.8 l 
32 イフン 229.3 2 88.0 2 317.3 4 
33 1閣輯 200.0 2 200.0 2 
34 カザフスタン 192.0 3 192.0 3 
35 エジプト 187.2 .2 187.2 2 
36 イスラエル 66.4 66.4 
合計 37，372.7 436 3，469.6 39 2，536.0 27 43，78.3 502 




訴えの内容 原告 被告 第一審 控訴審 最晶裁
伊方1号炉 30km圏内 国 7(3松8.48山22地75提棄裁訴却) 78(48高A.1松2.3地014原裁棄告)却控訴
84.12.27原棄告却上告
設置許可取り消し 住民 92.10.29 




20∞.12.15棄却 ~ ~ 設置許可取り消し 住民 (松山地裁)確
泊建設1， 2号炉 130km圏内 じ海道電力 98(札89.28幌32地21提棄裁却訴) -運転差し止め 住民
定 女川 1，2号炉 20km圏内 8112.当32地16棄裁提却) 訴 9(49仙32台.31高41原棄裁告却) 控訴 99.4.14原告上告





全国住民 98.9.9棄却 2αlO.12.19棄却建設・運転差し止め (名古屋高裁金沢支郎)




91.10.9提訴 ~ ~ 運転差し止め 住民 93.12.24棄却(大阪地裁)
もんじゅ 60km圏内 核燃機構 82(仮福59M井323地62提裁2訴棄)却
2αlO.3.24原告控訴~ 建設・運転差し止め 住民 2∞2.3.12取り下げ{名古屋高裁金沢支部)
東海第二 20km圏内 73.10.27提訴 85.7.5原告控訴 01.7.18原告上告
設置許可取り消し 住民 国 85.62Z地5棄裁却) 
01.7.4棄却
(水戸 (東京高裁)
柏崎1号炉 90km圏内 国 79.7.20一二棄次却提提訴 9(4東.4京.6地原裁告)控訴設置許可取り消し 住民 80.3.11 94.3.24 
志賀2号炉 全国住民 北陸電力 9(9金8沢3地1提裁訴) 建設差し止め
島運恨転差1， 2号炉 中国5県 中国電力
99.4.8提訴
し止め 住民 (松江地主主)
係 85.9.26提訴 87.12.25原告控訴 89.7.31原告上告
8(福7.1井2.2地5裁却)下 89.7.19一部差し戻し 8. 1彼告上告
もんじゅ 60km圏内
(名古屋高裁金沢支部}92.9.22地裁差し戻し
国 被告上告棄却設置許可無効確認 住民 92.11.20 2瓜M日.3.24原告控訴 2∞3.1.31被告上告
差し戻し審開始 z∞3.1.27無効確認
争 2( 瓜福M井0.3地2裁2棄)却 (名古屋高訟金沢支部)
事ウ.許業ラ可許ンj可取E縮無り消効確し認
89.7.13提訴 z∞2.3.28原告控訴
全国住民 国 2(∞青森2.3.地1裁5却)下/棄却 (仙台高裁}








JCO臨界事故 大泉昭一氏 ンェー ・ン 02.9.3提訴
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